



Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan tentang
abreviasi yang digunakan dalam majalah berita mingguan Tempo, ada beberapa
hal yang dapat disimpulkan, yaitu:
1. Terdapat 5 (lima) bentuk abreviasi yang digunakan dalam majalah berita
mingguan Tempo, yaitu 1) Singkatan terdiri atas 105 (seratus lima) data, 2)
Akronim terdiri atas 61 (enam puluh satu) data, 3) Penggalan terdiri atas 1
(satu) data, 4) Lambang Huruf terdiri atas 5 (lima) data, dan 5)
Penggabungan Atas Kependekan terdiri atas 1 (satu) data.
2. Berdasarkan proses pembentukannya, singkatan terbentuk dengan 4
(empat) proses; akronim terbentuk dengan 39 (tiga puluh sembilan) proses,
5 (lima) proses yang sesuai dengan Kridalaksana, 1 (satu) proses yang
dikemukakan oleh Noviatri, dan 33 (tiga puluh tiga) di antaranya proses
pembentukan baru; penggalan terbentuk dengan 1 (satu) proses; lambang
huruf terbentuk dengan 3 (tiga) proses; dan penggabungan atas
kependekan terbentuk dengan 1 (satu) proses. Dengan demikian, ada 48
(empat puluh delapan) proses abreviasi, 33 (tiga puluh tiga) di antaranya
merupakan proses baru.
4.2 Saran
Abreviasi di kalangan masyarakat saat ini sangat banyak digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, baik abreviasi bahasa lisan maupun tulis. Penulis berharap
2penelitian tentang abreviasi ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain, khususnya
abreviasi yang terdapat dalam majalah berita mingguan Tempo karena bahasa
bersifat dinamis dan berkembang sesuai zaman.
